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(Noves tecnologies aplicades a la docència: l'entorn WIKI)
V Jornades d’Innovació Docent, 2008
Coordinador: Dr. Sergi Robles Martínez (sergi.robles@uab.cat)
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions (dEIC)
Membres: A. Vié i A. Villalonga (Art); J. Borrell, C. Fernández, F. García, J. Pons (dEIC); 
M. Freixas (Filologia Espanyola); A. Pèlachs (Geografia);  M. Badia (Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació); R.M. Sebastián (Química); 
Què és un wiki?
Un wiki és un espai web que dóna suport al treball col·laboratiu i en xarxa de diversos
autors. Es tracta d’un entorn que permet que diferents usuaris creïn un conjunt de pàgines
web de forma conjunta i interactiva Qualsevol autor pot afegir esborrar o modificar les
Història del grup
El grup es constitueix el febrer de 2004 amb 11 professors de la UAB que es van conèixer en
els cursos d’innovació docent de l’IDES. És reconegut com a GI-IDES el maig del mateix any.
Els seus membres, interessats en millorar la qualitat de la seva docència, innoven
incorporant el wiki a diverses assignatures. Aquestes experiències es comenten en el wiki
del grup i en reunions periòdiques. Es fa difusió dels resultats obtinguts en congressos,
cursos i publicacions.
. ,
pàgines web del wiki, incloses les creades per altres, sense haver de tenir coneixements
tècnics de creació i publicació de pàgines web.
Experiències docents
Objectius inicials
• Utilitzar el wiki per a millorar la qualitat de la docència
• Dissenyar activitats docents emprant el wiki
• Adaptar la plataforma wiki a les necessitats docents
• Difondre l’ús del wiki a la comunitat universitària
• Fer aportacions en innovació docent. E
S
ENSENYAMENT
En l’espai wiki s’hi poden incloure recursos de
suport per als alumnes (programa de
l’assignatura, apunts de temes, bibliografia,
enllaços web, fòrum de resolució de dubtes,...)
i activitats flexibles de treball col·laboratiu
i semi-presencial.
Exemples d’activitats dissenyades: actes de
classe, resums de temes, resolució de
problemes, elaboració de treballs en grup,














ETSE 2 6 10 8 8
EUI - 3 5 5 5
EPSI - 1 1 2 2
Ciències - 2 2 1 -
Ciències de
la Comunicació - - 1 1 -
Lletres - 5 4 9 5
Ciències de 
l’Educació
- 1 1 - -
TOTAL 2 18 24 26 20http://wiki.uab.cat
APRENENTATGE
L’espai wiki és una eina orientada al treball
col·laboratiu per a la construcció d’un
portfoli virtual amb el recull de les activitats
d’aprenentatge realitzades pels estudiants.
La interacció entre els participants en el wiki
(estudiants i professors) facilita el seguiment
de l’aprenentatge i els processos de
retroalimentació amb la finalitat que la
informació es converteixi en coneixement.
AVALUACIÓ
El wiki és un entorn molt flexible on es
poden introduir diferents modalitats
d’avaluació: continuada, formativa, per
companys, ...
El seguiment del treball fet en el wiki permet la
valoració continuada del procés formatiu dels
estudiants. A més, l’accés a les observacions i
i d é i di f
• Noves Estratègies d'Aprenentatge en el Marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: l'Ús del 
Wiki, UAB CAA23/10/06. Durada: de 30-10-2006 a 20-07-2007.
• Avaluació i seguiment de competències en el marc EEES: Integració d'una eina wiki al Campus 
Virtual de la UAB, 2008MQD 00178 (AGAUR). Durada: de 15-09-2008 a 14-09-2010.
Projectes
• Congressos i jornades: 16 (CIDUI, CIVE, Jornades de la UAB, Inted, ICECE...).
• Ponències per invitació: 4 (UAB, Universidade do Porto, Universidad de Alcalá de Henares, EUSS).
Difusió de la recerca
• M  Badia  J  Borrell  C  Fernández  M  Freixas  F  García  A  Pèlachs  J  Pons  S  Robles  R  Sebastián  A  Vié
Publicacions que resumeixen l’activitat del grup
I què més farem?
• Continuar amb les experiències docents amb wiki i 
amb la recerca en innovació docent.
• Col·laborar amb la OAID en la integració del wiki en 
el Campus Virtual de la UAB (proj. 2008MQD 00178).
Gcorrecc ons proposa es s mme at, et quepermet als estudiants conèixer el seu nivell entot moment i saber què han de fer per millorar.
. , . , . , . , . , . , . , . , . , .
and A. Villalonga. L'entorn Wiki: una nova estratègia didàctica a la UAB. In Didàctica i organització 
d'assignatures basades en l'experimentació. CPDA- Publicacions l'Abast, S.L.L., Casal, J.; Sastre, A.. 
Universitat Politècnica de Catalunya, Febrer 2005. 
• S. Robles, J. Pons, J. Borrell, M. Freixas, C. Fernández-Córdoba, R. M. Sebastián, A. Pèlachs. New Wiki
Tools for On-line Formative Assesstment In International Technology, Education and Development
Conference. March, 2008.
• 8 tallers IDES (des del gener de 2005) dins del Programa FDES (~130 assistents).
• 1 curs de formació específica per a la Facultat de Traducció i Interpretació.
• Xerrades de difusió de l’ús del wiki a la UAB.
Cursos de formació en Wiki
• Crear una xarxa internacional de grups implicats en 
l’aplicació del wiki a la docència universitària.
• Continuar difonent els resultats obtinguts i formant 
professors i estudiants en l’ús del wiki.
Amb el suport de:
Bellaterra, setembre de 2008
